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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2004
'  ¯. ¯. ˇðŁŒàç÷ŁŒîâà, æîæòàâºåíŁå, 2004
ˇîÿâºåíŁå íîâîªî ºåŒöŁîííîªî Œóðæà «ÌŁôîºîªŁÿ» æâÿçàíî
æ ïðîöåææîì àŒòŁâíîØ ðåìŁôîºîªŁçàöŁŁ, îıâàòŁâłŁì â íàæòîÿøåå
âðåìÿ âæå æòîðîíß æîöŁàºüíîØ Ł ŒóºüòóðíîØ æŁçíŁ îÆøåæòâà. Òåì
æàìßì ïîäòâåðæäàåòæÿ îïðåäåºåíŁå À. ˚àìþ, ÷òî «ìŁô  ýòî âå÷-
íàÿ æŁòóàöŁÿ, Œîòîðóþ Œàæäàÿ ýïîıà íàïîºíÿåò æâîŁì æîäåðæà-
íŁåì». Öåºü Œóðæà çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òîÆß æôîðìŁðîâàòü ó æòó-
äåíòîâ öåºîæòíîå Ł ŒîìïºåŒæíîå ïðåäæòàâºåíŁå î ìŁôîºîªŁŁ ŒàŒ
æïåöŁôŁ÷åæŒîØ ôîðìå ìßłºåíŁÿ ÷åºîâåŒà ïåðâîÆßòíîªî îÆøå-
æòâà, à òàŒæå Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîì ôåíîìåíå, îïðåäåºŁâłåì
æïåöŁôŁŒó ðàçâŁòŁÿ ôîºüŒºîðíßı, ðåºŁªŁîçíßı Ł ôŁºîæîôæŒŁı
âçªºÿäîâ íà ìŁð, îŒàçàâłåì æŁºüíåØłåå âºŁÿíŁå íà ýâîºþöŁþ
ºŁòåðàòóðíî-ýæòåòŁ÷åæŒŁı âçªºÿäîâ ÷åºîâå÷åæòâà, íà÷Łíàÿ æ ýïî-
ıŁ àíòŁ÷íîæòŁ (äºÿ åâðîïåØæŒîØ Œóºüòóðß) Ł äî íàłŁı äíåØ (ïðî-
Æºåìà ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî ðîìàíà ÕÕ âåŒà). ´ ıîäå ðàÆîòß íàä Œóð-
æîì æòóäåíòß îïŁðàþòæÿ íà òåîðåòŁ÷åæŒŁå çíàíŁÿ, ïîºó÷åííßå
íà çàíÿòŁÿı ïî àíòŁ÷íîØ ºŁòåðàòóðå Ł ôîºüŒºîðó.
ˇðîªðàììà Œóðæà ïðåäóæìàòðŁâàåò öŁŒº ºåŒöŁØ (32 ÷àæà), îæâå-
øàþøŁı íàŁÆîºåå âàæíßå âîïðîæß, æâÿçàííßå æ àíàºŁçîì ïîýòŁŒŁ
ìŁôà, æïåöŁôŁŒŁ ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ Ł ôóíŒöŁîíŁðîâà-
íŁÿ ìŁôà â ºŁòåðàòóðíîì ïðîöåææå ˝îâîªî âðåìåíŁ. ˇðàŒòŁ÷åæ-
ŒŁå çàíÿòŁÿ ïî òåìàì 1619 ìîªóò çàìåíÿòüæÿ ïî æåºàíŁþ æòóäåí-
òîâ ŒîººîŒâŁóìàìŁ. ˝à ýòŁı çàíÿòŁÿı ìŁô Æóäåò ïðîàíàºŁçŁðîâàí
â ŒîíòåŒæòå ïîçäíåØłŁı ôŁºîæîôæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ, Æóäóò ðàæ-
æìîòðåíß òåîðåòŁ÷åæŒŁå âîïðîæß æîâðåìåííîªî ìŁôîòâîð÷åæòâà
Ł äàí àíàºŁç ºŁòåðàòóðíßı ïðîŁçâåäåíŁØ, îæíîâàííßı íà ýºåìåí-
òàı ìŁôîºîªŁ÷åæŒîØ ïîýòŁŒŁ.
˚îíŒðåòíßå çàäà÷Ł Œóðæà «ÌŁôîºîªŁÿ» çàŒºþ÷àþòæÿ â æºåäó-
þøåì:
 ïîçíàŒîìŁòü æòóäåíòîâ æ íàŁÆîºåå ðàæïðîæòðàíåííßìŁ ºŁ-
òåðàòóðíßìŁ Ł ôŁºîæîôæŒŁìŁ îïðåäåºåíŁÿìŁ ìŁôà â îòå÷åæòâåí-
ˇðîªðàììà Ł ìåòîäŁ÷åæŒŁå ìàòåðŁàºß ïîäªîòîâºåíß
ŒàôåäðîØ ôîºüŒºîðà Ł äðåâíåØ ºŁòåðàòóðß
ÑîæòàâŁòåºü ¯. ¯. ˇðŁŒàç÷ŁŒîâà
Óòâåðæäåíî ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ
ŒîìŁææŁåØ ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà
29 îŒòÿÆðÿ 2003 ª.
5íîØ Ł çàðóÆåæíîØ íàóŒå, à òàŒæå æ îæíîâíßìŁ ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁìŁ
łŒîºàìŁ ÕÕ âåŒà;
 ðàæŒðßòü ìåıàíŁçì ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ Ł äàòü ıà-
ðàŒòåðŁæòŁŒó ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ ŒàŒ òàŒîâîªî;
 îıàðàŒòåðŁçîâàòü îæíîâíßå Œºàææß ìŁôîâ Ł ðàææìîòðåòü
ïðåäïîæßºŒŁ âîçíŁŒíîâåíŁÿ ýòŁı Œºàææîâ;
 ïðîàíàºŁçŁðîâàòü îæíîâíßå ÷åðòß ïîýòŁŒŁ ìŁôà, æâÿçàííßå
æ ıàðàŒòåðŁæòŁŒîØ ìŁôîºîªŁ÷åæŒîØ ìîäåºŁ ìŁðà (ïðåäæòàâºåíŁå
î ìŁôîºîªŁ÷åæŒîì âðåìåíŁ Ł ïðîæòðàíæòâå, òŁïàı ìŁôîºîªŁ÷åæ-
ŒŁı ªåðîåâ, âåðòŁŒàºüíîØ Ł ªîðŁçîíòàºüíîØ ìîäåºŁ ìŁðà);
 îïðåäåºŁòü ðîºü ìŁôà â ŒîíòåŒæòå îÆøåºŁòåðàòóðíîªî ðàç-
âŁòŁÿ, íà÷Łíàÿ æ ýïîıŁ àíòŁ÷íîæòŁ äî íàłŁı äíåØ;
 äàòü ïðåäæòàâºåíŁå î ìíîªîîÆðàçŁŁ ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı æŁæòåì
ó íàðîäîâ ìŁðà, íàó÷Łòü æòóäåíòîâ äàâàòü ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ Łı æıîä-
æòâàì Ł îòºŁ÷Łÿì Ł îÆœÿæíÿòü ïðŁ÷Łíó ýòŁı ÿâºåíŁØ;
 íàó÷Łòü æòóäåíòîâ ïðàâŁºüíîìó ŁæïîºüçîâàíŁþ òåðìŁíîºî-
ªŁ÷åæŒŁı ïîíÿòŁØ, òàŒŁı ŒàŒ Œîæìîæ  ıàîæ, ìîäåºü ìŁðà, ïðîôàí-
íßØ  æàŒðàºüíßØ, ìŁæòåðŁŁ, ïåðâî÷åºîâåŒ, ïåðâîïðåäîŒ, äåìŁóðª,
ŒóºüòóðíßØ ªåðîØ, òðŁŒæòåð Ł ò. ä.
¨çó÷åíŁå Œóðæà âàæíî ŒàŒ ïîäªîòîâŁòåºüíßØ ýòàï Œ Łçó÷åíŁþ
âæåı ïîæºåäóþøŁı Œóðæîâ, Œîòîðßå Æóäóò ïðåäºàªàòüæÿ æòóäåíòàì
â æîîòâåòæòâŁŁ æ ïðîªðàììîØ. ˝àïðŁìåð, Łçó÷åíŁå ïðîÆºåìàòŁŒŁ
Ł æòðóŒòóðß ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî ðîìàíà ÕÕ âåŒà, Æóäü òî «ÓºŁææ»
˜. ˜æîØæà, «˙àìîŒ» Ł «ˇðåâðàøåíŁå» Ô. ˚àôŒŁ, «¨îæŁô Ł åªî
Æðàòüÿ» Ò. Ìàííà, «Ìàæòåð Ł ÌàðªàðŁòà» Ì. `óºªàŒîâà, «Ñòî ºåò
îäŁíî÷åæòâà» .ˆ ÌàðŒåæà, òðóäíî ïðåäæòàâŁòü Æåç çíàíŁÿ ïîýòŁŒŁ
ìŁôà. ˚óðæ «ÌŁôîºîªŁÿ» ïîìîªàåò óòî÷íŁòü ìíîªŁå ïðîÆºåìíßå
àæïåŒòß ôîºüŒºîðíîªî òâîð÷åæòâà, âßØòŁ íà ïðîÆºåìó òŁïîºîªŁŁ
æıîäæòâà Ł ðàçºŁ÷Łÿ ìŁôà Ł ýïîæà, ìŁôà Ł æŒàçŒŁ, ìŁôà Ł ºåªåí-
äß, ìŁôà Ł ïðåäàíŁÿ. ¨çó÷åíŁå Œóðæà ìîæåò Æßòü ðàææìîòðåíî
ŒàŒ ºîªŁ÷åæŒŁØ ìîæòŁŒ Œ Łçó÷åíŁþ Œóðæà «¨æòîðŁÿ ðåºŁªŁŁ», òàŒ
ŒàŒ æàìî æîîòíîłåíŁå ìåæäó ìŁôîì Ł ðåºŁªŁåØ ïðåäæòàâºÿåò æî-
ÆîØ æïîðíßØ âîïðîæ: Œîªäà Ł ïðŁ ŒàŒŁı îÆæòîÿòåºüæòâàı ìŁôîºî-
ªŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå æòàíîâŁòæÿ æîçíàíŁåì ðåºŁªŁîçíßì.
ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÀ ˚Ó—ÑÀ
Òåìà 1
ÌŁô ŒàŒ ôîðìà ìßłºåíŁÿ ÷åºîâåŒà ïåðâîÆßòíîªî
îÆøåæòâà. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî îÆðàçà
ÌŁô ŒàŒ îÆœåŒòŁâíàÿ ðåàºüíîæòü äºÿ ÷åºîâåŒà ïåðâîÆßòíîªî
îÆøåæòâà. ÑîîòíîłåíŁå ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî îÆðàçà Ł ıóäîæåæòâåííîØ
ìŁôîºîªŁ÷åæŒîØ ìåòàôîðß. ÌŁô â ºŁòåðàòóðå ˝îâîªî âðåìåíŁ.
ˇîíÿòŁå ôóíŒöŁîíàºüíîØ ìŁôîºîªŁŁ. ÌŁô â åªî ŒºàææŁ÷åæŒîì âà-
ðŁàíòå Ł ìŁôîºîªŁ÷åæŒîå îäółåâºåíŁå ïðŁðîäß. ˚àºåíäàðíàÿ
ìŁôîºîªŁÿ ˜ðåâíåªî ¯ªŁïòà Ł ˜ðåâíåØ ˆðåöŁŁ. ˛òðàæåíŁå â ìŁ-
ôàı ïàòðŁàðıàºüíßı Ł ìàòðŁàðıàºüíßı îòíîłåíŁØ.
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ìŁôîºîªŁ÷åæŒîØ îÆðàçíîæòŁ. ÀìÆŁâàºåíòíàÿ




˛æíîâíßå ÷åðòß ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ. ˝åðàçºŁ÷åíŁå
æóøíîæòŁ Ł ÿâºåíŁÿ, îæíîâíßı Ł âòîðîæòåïåííßı ïðŁçíàŒîâ ìŁ-
ôîºîªŁ÷åæŒîªî îÆðàçà. ÌŁôîºîªŁ÷åæŒŁØ æïîæîÆ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ
îŒðóæàþøåªî ìŁðà: 1) ïðŁìàò çíàíŁÿ âíåłíåªî æòðîåíŁÿ ïðåäìå-
òà íàä ïîíŁìàíŁåì åªî âíóòðåííåØ æóøíîæòŁ; 2) îòîæäåæòâºåíŁå
ïîíÿòŁÿ çíàíŁÿ âåøŁ æ ïîíÿòŁåì çíàíŁå åå ïðîŁæıîæäåíŁÿ (ªåíå-
àºîªŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ); 3) çàìåíà ïðŁ-
÷Łííî-æºåäæòâåííßı æâÿçåØ æâÿçÿìŁ àææîöŁàòŁâíßìŁ; 4) ïðŁíöŁï
ÆŁíàðíßı îïïîçŁöŁØ ŒàŒ îæíîâà àðıàŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ.
Òåìà 3
˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ìŁôîâ
ÝòŁîºîªŁ÷åæŒŁå ìŁôß. Ñóøíîæòü ïîíÿòŁÿ «ýòŁîºîªŁÿ»
(ªð. αιτι′α + ºîªŁÿ) Ł îæíîâíîå æîäåðæàíŁå ýòŁîºîªŁ÷åæŒŁı ìŁ-
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ôîâ. ÝòŁîºîªŁ÷åæŒŁå ìŁôß, ŁìåþøŁå â îæíîâå òîòåìŁ÷åæŒŁå ïðåä-
æòàâºåíŁÿ. ÌŁôß-ìåòàìîðôîçß Ł Łı ðàçíîâŁäíîæòŁ.
˚îæìîªîíŁ÷åæŒŁå ìŁôß. ×åòßðå ŒîæìŁ÷åæŒŁå ìîäåºŁ âîçíŁŒ-
íîâåíŁÿ ìŁðà Ł Łı îæíîâíîå æîäåðæàíŁå. —àçâŁòŁå ìŁðà Łç Œîæ-
ìŁ÷åæŒîªî ÿØöà. Ñóøíîæòü ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî îÆðàçà ÿØöà, åªî æâÿçü
æ îÆðÿäàìŁ ïºîäîðîäŁÿ. ÌåıàíŁçì ŒîæìîªîíŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà.
ÑîçäàíŁå ìŁðà Łç òåºà óÆŁòîªî ïåðâîïðåäŒà. ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒàÿ
ìîäåºü âæåºåííîØ. Ñóøíîæòü ìŁôîºîªåìß ÕàØíóâåºå Ł åå æâÿçü
æ àðıàŁ÷åæŒŁìŁ çåìºåäåºü÷åæŒŁìŁ îÆðÿäàìŁ. ÌŁôîºîªåìà ÕàØíó-
âåºå Ł ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁå æþæåòß îÆ óìŁðàþøŁı Ł âîçðîæäàþøŁıæÿ
Æîªàı. ÒåîªîíŁ÷åæŒàÿ ªåíåàºîªŁÿ. ÝâîºþöŁÿ ðàçâŁòŁÿ ìŁðà îò ıà-
îæà Œ Œîæìîæó. ˛Æðàç ıàîæà â ðàçºŁ÷íßı ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı æŁæòå-
ìàı. ˚ðåàöŁîííàÿ ìîäåºü ŒîæìîªîíŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà.
Àæòðàºüíßå ìŁôß. ˛òðàæåíŁå â íåÆå ìŁôîâ ˙åìºŁ. «˘Łâîò-
íßå» (çîäŁàŒàºüíßå) æîçâåçäŁÿ. ÑîçâåçäŁÿ çîäŁàŒàºüíîªî Œðóªà
Ł ïðîöåææ ìŁôîºîªŁçàöŁŁ ïðåäìåòîâ â æîçâåçäŁÿı. ˇåðåíåæåíŁå
íà íåÆî àíòðîïîìîðôíßı ïàíòåîíîâ Æîªîâ. Ìåòàìîðôîçíßå æî-
çâåçäŁÿ.
ÀíòðîïîªîíŁ÷åæŒŁå ìŁôß. ÝâîºþöŁÿ ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı âçªºÿ-
äîâ íà ïðîŁæıîæäåíŁå ÷åºîâåŒà. ÒîòåìŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß íà ïðîŁæ-
ıîæäåíŁå ÷åºîâåŒà. ßâºåíŁå çîîºàòðŁŁ â åªŁïåòæŒîØ ìŁôîºîªŁŁ.
˚óºüò æâÿøåííßı æŁâîòíßı. Ôåíîìåí îÆîðîòíŁ÷åæòâà. ÒàØíà ºŁ-
ŒàíòðîïŁŁ. ÔîðìŁðîâàíŁå ïðåäæòàâºåíŁØ îÆ àíòðîïîìîðôíßı
ïðåäŒàı ÷åºîâåŒà. ¨çäåðæŒŁ âçªºÿäîâ ìàòðŁàðıàòà Ł ïàòðŁàðıàòà
íà äàííóþ ïðîÆºåìó. ˇðåäæòàâºåíŁå î ºþäÿı  ïîòîìŒàı Æîªîâ.
ÌŁôß î ªåðîÿı.
ÝçîòåðŁ÷åæŒŁå ìŁôß. Ñóøíîæòü ïîíÿòŁÿ «ìŁæòåðŁÿ». ˇðŁ÷Ł-
íß âîçíŁŒíîâåíŁÿ Łíòåðåæà Œ òàØíßì çíàíŁÿì. ÝºåâæŁíæŒŁå ìŁæ-
òåðŁŁ ˜åìåòðß: îæâîÆîæäåíŁå îò æòðàıà æìåðòŁ ÷åðåç îæîçíàíŁå
ŁäåŁ «âå÷íîªî âîçâðàøåíŁÿ». ˜ŁîíŁæŁØæŒŁå ìŁæòåðŁŁ: æîþç ÷å-
ºîâåŒà æ Æîªîì. —åºŁªŁÿ ˜ŁîíŁæà â æâåòå ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı Ł ôŁ-
ºîæîôæŒŁı âîççðåíŁØ ªðåŒîâ. ˇŁôàªîðåØæòâî â æâåòå ìóäðîæòŁ
ìŁæòåðŁØ. ÒåîðŁÿ ìåòåìïæŁıîçà. ˛ðôŁ÷åæŒŁå ìŁæòåðŁŁ: ªðåıîâ-
íîæòü òåºà Ł æâîÆîäà äóıà. ÌŁæòåðŁŁ â ıðŁæòŁàíæŒîØ ðåºŁªŁŁ.
ÝæıàòîºîªŁ÷åæŒŁå ìŁôß. ÌŁôîºîªåìà ìŁðîâîªî ïîæàðà Ł âæå-
ìŁðíîªî ïîòîïà. ÌŁôß î æòðàłíîì æóäå. ˇðŁ÷Łíß âîçíŁŒíîâå-
íŁÿ ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı æþæåòîâ î Œîíöå ìŁðà.
Òåìà 4
ˇàðàäŁªìß ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî âðåìåíŁ:
ºŁíåØíàÿ Ł öŁŒºŁ÷åæŒàÿ òåìïîðàºüíßå ìîäåºŁ
Àíòðîïîìîðôíîå ïåðåæŁâàíŁå âðåìåíŁ â ýïîıó àðıàŁŒŁ Ł æâÿ-
çàííßå æ ýòŁì îÆðÿäß Ł ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁå æþæåòß.
ˇðåîäîºåíŁå âðåìåíŁ ïóòåì âîçâðàøåíŁÿ Œ dream time. ˛Æðÿ-
äß àâæòðàºŁØæŒŁı ïºåìåí: ŁíòŁ÷Łóìà, ðåŁíŒàðíàöŁÿ, ŁíŁöŁàöŁÿ.
¸ŁíåØíàÿ âðåìåííàÿ ìîäåºü Ł åå îæíîâíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ. ˇî-
íÿòŁå ıàîæà ŒàŒ âíåâðåìåííîªî æîæòîÿíŁÿ ìŁðà. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà
ïðàâðåìåíŁ â àðıàŁ÷åæŒîØ ìŁôîºîªŁŁ. ˇðàâðåìÿ â ðàçâŁòßı ìŁ-
ôîºîªŁ÷åæŒŁı æŁæòåìàı. «˙îºîòîØ âåŒ» Ł ìŁôîºîªåìà «ïîòåðÿí-
íîªî ðàÿ». ÑîîòíîłåíŁå æàŒðàºüíîªî Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîªî âðåìåíŁ.
ÝâªåìåðŁæòŁ÷åæŒàÿ òðàŒòîâŒà ìŁôîâ.
ÖŁŒºŁ÷åæŒàÿ âðåìåííàÿ ìîäåºü. Ñâÿçü ïðåäæòàâºåíŁÿ î ìŁôî-
ºîªŁ÷åæŒîì âðåìåííîì öŁŒºå æ ïðŁðîäíßì Œàºåíäàðíßì öŁŒºîì.
ÀðıàŁ÷åæŒŁå Œàºåíäàðíßå ìîäåºŁ. ˛òðàæåíŁå â Œàºåíäàðíßı ìŁ-
ôàı æóòî÷íßı Ł ªîäîâßı ïðŁðîäíßı öŁŒºîâ. ˛òðàæåíŁå öŁŒºŁ-
÷åæŒîØ âðåìåííîØ ìîäåºŁ â ôŁºîæîôæŒŁı æŁæòåìàı àíòŁ÷íîæòŁ.




˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ªîðŁçîíòàºüíîØ ìîäåºŁ ìŁðà. ˛ïïîçŁ-
öŁÿ æàŒðàºüíîØ  ïðîôàííîØ çåìºŁ Ł åå ðåàºŁçàöŁÿ â ìŁôîºîªŁ-
÷åæŒŁı æŁæòåìàı íàðîäîâ ìŁðà. ´ºŁÿíŁå ìŁôîºîªŁ÷åæŒîØ òðàäŁ-
öŁŁ âîæïðŁÿòŁÿ ïðîæòðàíæòâà íà ôîðìŁðîâàíŁå ïðîæòðàíæòâåííßı
ïðåäæòàâºåíŁØ â æŒàçŒå Ł ýïîæå. ÌŁôîºîªåìà ïóòŁ, æâÿçßâàþøåªî
ïðîôàííóþ òåððŁòîðŁþ æ æàŒðàºüíßì öåíòðîì. ˇîíÿòŁå ıðîíî-
òîïà Ł åªî ðåàºŁçàöŁÿ â ìŁôàı.
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Òåìà 6
´åðòŁŒàºüíàÿ ŒîæìŁ÷åæŒàÿ ìîäåºü ìŁðà.
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà íŁæíåªî ìŁðà
¨äåÿ ìíîªîýòàæíîØ âæåºåííîØ. ÒðŁ ýòàæà ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî
ìŁðà. ÔîðìŁðîâàíŁå ïðåäæòàâºåíŁØ î çàªðîÆíîì ìŁðå â àðıàŁ-
÷åæŒŁı ïîªðåÆàºüíßı îÆðÿäàı. ó˚ºüò ïðåäŒîâ Ł åªî ôîðìß. ´åðà
â «æŁâßı ìåðòâåöîâ». ÓïßðŁ, âàìïŁðß, ºåìóðß. ÑïŁðŁòóàºŁçà-
öŁÿ ïðåäæòàâºåíŁØ îÆ óìåðłŁı: çºßå äóıŁ Ł äåìîíß. ˙àªðîÆíîå
ïóòåłåæòâŁå â ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı æŁæòåìàı íàðîäîâ ìŁðà. Ìåæòî-
íàıîæäåíŁå çàªðîÆíîªî ìŁðà. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà çàªðîÆíîªî ìŁðà
â ìŁôàı íàðîäîâ ¯âðîïß, ÀçŁŁ Ł ÀìåðŁŒŁ. ÔîðìŁðîâàíŁå ïðåä-
æòàâºåíŁØ îÆ «îæòðîâàı `ºàæåííßı». ˇºàòîíîâæŒàÿ òåîðŁÿ ìåòåì-
ïæŁıîçà  ôŁºîæîôæŒî-ðåºŁªŁîçíàÿ Łäåÿ ïîæìåðòíîªî âîçäàÿíŁÿ.
ˇðåäæòàâºåíŁå îÆ àäå â ìŁðîâßı ðåºŁªŁîçíßı æŁæòåìàı.
Òåìà 7
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà æðåäíåªî Ł âåðıíåªî ìŁðîâ
âåðòŁŒàºüíîØ ŒîæìŁ÷åæŒîØ ìîäåºŁ
ÒðàŒòîâŒà ˙åìºŁ ŒàŒ æðåäŁííîªî ìŁðà, ìŁðà ºþäåØ. ÌŁôß
î ïðîŁæıîæäåíŁŁ æðåäíåªî ìŁðà. «ÑâÿøåííßØ ÆðàŒ» çåìºŁ Ł íåÆà.
Ñâÿçü æðåäíåªî ìŁðà æ ìŁðîâßì îŒåàíîì. ˙îîìîðôíßå æŁìâîºß
çåìºŁ. ÑðåäíŁØ ìŁð ŒàŒ æŁìâîº æàŒðàºüíîØ ÷Łæòîòß. ˛òðàæåíŁå
ýòŁı ïðåäæòàâºåíŁØ â ìŁôîºîªŁŁ çîðîàæòðŁØöåâ. ˛Æðàçß åˆæòŁŁ
Ł ´åæòß â àíòŁ÷íîØ ìŁôîºîªŁŁ. åˆîöåíòðŁ÷åæŒŁå ìîäåºŁ âæåºåí-
íîØ. Ñâÿçü æðåäíåªî ìŁðà æî æòŁıŁåØ ıòîíŁ÷åæŒîªî ïºîäîðîäŁÿ.
˛Æðàç ÆîªŁíŁ-ìàòåðŁ. ˚óºüò ÆîªŁíü ïºîäîðîäŁÿ.
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà âåðıíåªî ìŁðà. ÔîðìŁðîâàíŁå ïðåäæòàâºåíŁØ
î íåäîæòóïíîæòŁ ºþäÿì òðåòüåªî ýòàæà ŒîæìŁ÷åæŒîØ ìîäåºŁ ìŁðà.
ÌŁôîºîªåìà íåÆåæíîØ ºåæòíŁöß Ł åå îòðàæåíŁå â ðàçºŁ÷íßı ìŁ-
ôîºîªŁ÷åæŒŁı æŁæòåìàı. ˝åÆî ŒàŒ ìåæòîïðåÆßâàíŁå Æîªîâ ýïîıŁ
ïàòðŁàðıàòà. ˛òîæäåæòâºåíŁå âåðıíåªî ìŁðà æ ðàåì. ˇîíŁìàíŁå
ðàÿ ŒàŒ ÷óäåæíîªî æàäà, íåÆåæíîªî ªîðîäà, íåÆåæíßı æôåð. ÕðŁæ-
òŁàíæŒŁå âîççðåíŁÿ î ðàØæŒŁı íåÆåæàı â «`îæåæòâåííîØ ŒîìåäŁŁ»
˜àíòå. ˝åÆåæà ÆóääŁØæŒîØ ìŁôîºîªŁŁ.
Òåìà 8
ˇðåäæòàâºåíŁå î æàŒðàºüíîì öåíòðå ìŁðà
ˇîíÿòŁå îÆ îæŁ ìŁðà. ˛æíîâíßå ðàçíîâŁäíîæòŁ îæŁ ìŁðà. ˛Æ-
ðàçß ìŁðîâîªî ŒîæìŁ÷åæŒîªî äðåâà. ÌŁðîâàÿ ªîðà Ł Œóºüò æâÿøåí-
íßı ŒîæìŁ÷åæŒŁı ªîð. ÑàŒðàºüíßØ öåíòð ìŁðà â âŁäå ïóïà çåìºŁ.
´îïºîøåíŁå ïóïà çåìºŁ â àºòàðÿı, ŒóìŁðàı, ÷àæîâíÿı, ıðàìàı. ÑàŒ-
ðàºüíßØ öåíòð ªðå÷åæŒîªî ìŁðà. ˜åºüôŁØæŒŁØ îðàŒóº. ÑàŒðàºŁçà-
öŁÿ ıðàìîâ Ł ïŁðàìŁä. Õðàìîâàÿ àðıŁòåŒòóðà ¨íäŁŁ Ł ˚àìïó÷ŁŁ
ŒàŒ âîïºîøåíŁå ŁäåŁ ìŁðîâîØ ªîðß. ˚îæìŁ÷åæŒàÿ ªîðà Ìåðó. ˚îæ-
ìŁ÷åæŒàÿ æŁìâîºŁŒà ıðŁæòŁàíæŒŁı ıðàìîâ.
Òåìà 9
ÒŁïß ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı ªåðîåâ
˛Æøåå ïîíÿòŁå î ïåðâî÷åºîâåŒå. Àíòðîïîìîðôíßå ìîäåºŁ
ìŁðà. ˇîíÿòŁå î ïåðâîïðåäŒå (ðîäîâîì, ôðàòðŁàºüíîì, ïºåìåííîì).
ÑïåöŁôŁŒà îÆðàçà ïåðâîïðåäŒà â àðıàŁ÷åæŒŁı ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı æŁ-
æòåìàı. ˇåðâîïðåäîŒ, îÆºàäàþøŁØ ÷åðòàìŁ äåìŁóðªà Ł Œóºüòóð-
íîªî ªåðîÿ. ÝâîºþöŁÿ îÆðàçà Œóºüòóðíîªî ªåðîÿ îò ªåðîÿ-ïåðâî-
ïðåäŒà äî Æîªà-äåìŁóðªà. ˛òðŁöàòåºüíßå âàðŁàíòß Œóºüòóðíîªî
ªåðîÿ. ˛òðàæåíŁå â ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı æŁæòåìàı ÆºŁçíŁ÷íîªî Œóºüòà.
ÌŁôîºîªŁ÷åæŒŁØ ªåðîØ-äåìŁóðª. ˜åìŁóðª, ïðŁíŁìàþøŁØ âŁä
÷óäåæíîªî Œóçíåöà (ªîí÷àðà, òŒà÷à). ˜åìŁóðª, îòîæäåæòâºÿþøŁØæÿ
æ Æîªîì-òâîðöîì. ÌŁôîºîªî-ôŁºîæîôæŒàÿ òðàŒòîâŒà îÆðàçà äåìŁ-
óðªà. ´çàŁìîäåØæòâŁå ðàçºŁ÷íßı òŁïîâ ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı ªåðîåâ
Ł Łı âçàŁìîçàìåíÿåìîæòü â ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı æòðóŒòóðàı ðàçºŁ÷-
íßı íàðîäîâ ìŁðà.
Òåìà 10
˚óºüò ´åºŁŒîØ ìàòåðŁ ÆîªŁíŁ Ł åªî ïðîÿâºåíŁÿ
â ðàçºŁ÷íßı ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı æŁæòåìàı ìŁðà
ˇåðâßå æŒóºüïòóðíßå ŁçîÆðàæåíŁÿ «àðıàŁ÷åæŒîØ ´åíåðß»
â ýïîıó íåîºŁòà. ˛Æðàçß `îªŁíŁ æ ˚îæàìŁ Ł `îªŁíŁ æî ˙ìåÿìŁ, Łı
ìŁôîºîªŁ÷åæŒàÿ æóøíîæòü. ˛òðàæåíŁå îÆðàçà `îªŁíŁ æî ˙ìåÿìŁ
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â ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı ðîìàíàı ÕÕ âåŒà (íà ïðŁìåðå ðîìàíà Ì. —åíî
«ÒåæåØ»). ˚óºüò ´åºŁŒîØ ìàòåðŁ ÆîªŁíŁ â ýïîıó ìàòðŁàðıàòà. ˛Æ-
ðàçß ÀôðîäŁòß, Àæòàðòß, ¨łòàð, ˚ŁÆåºß Ł Łı ìŁôîºîªŁ÷åæŒàÿ
æóøíîæòü. ÌŁôîºîªŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ´åºŁŒîØ ìàòåðŁ ÆîªŁíŁ
â ŁíòåðïðåòàöŁŁ —. ˆðåØâæà. ÒðŁ ŁïîæòàæŁ îÆðàçà `åºîØ `îªŁíŁ.
Òåìà 11
ÝìàíàöŁÿ îÆðàçà ´åºŁŒîØ ìàòåðŁ ÆîªŁíŁ
â ýïîıó ïàòðŁàðıàòà
ˇðŁ÷Łíß ýìàíàöŁŁ îÆðàçà ´åºŁŒîØ ìàòåðŁ ÆîªŁíŁ â ýïîıó
ïàòðŁàðıàòà Ł åå îæíîâíßå ïðîÿâºåíŁÿ. —àæïàä óíŁâåðæàºüíîªî
îÆðàçà ´åºŁŒîØ ìàòåðŁ ÆîªŁíŁ, ïîÿâºåíŁå æðåäŁ Æîæåæòâ ïºîäî-
ðîäŁÿ Ł ðàæòŁòåºüíîæòŁ ìóææŒŁı ïåðæîíàæåØ. ˝åØòðàºŁçàöŁÿ æåí-
æŒŁı Æîæåæòâ ïóòåì çàŒºþ÷åíŁÿ æ íŁìŁ ïàòðŁàðıàºüíßı ÆðàŒîâ.
ˇåðåîæìßæºåíŁå ïîºîæŁòåºüíßı ôóíŒöŁØ ´åºŁŒîØ ìàòåðŁ ïóòåì
Łı äåìîíîºîªŁçàöŁŁ. ˜åìîíîºîªŁçàöŁÿ òðåòüåØ ŁïîæòàæŁ îÆðàçà
´åºŁŒîØ ìàòåðŁ ÆîªŁíŁ, îÆðàçà æòàðóıŁ. ÑŁíäðîì `àÆß ßªŁ Ł åªî
îæíîâíßå ïðîÿâºåíŁÿ. ˜åìîíîºîªŁ÷åæŒîå ïåðåîæìßæºåíŁå îÆðà-
çîâ æåíæŒŁı Æîæåæòâ, æâÿçàííßı æ íŁæíŁì (ïîäçåìíßì) ìŁðîì.
Òåìà 12
˚îºäîâæòâî Ł äåìîíîºîªŁÿ â ÑðåäíŁå âåŒà.
ÌŁôîºîªŁ÷åæŒàÿ ïåðâîîæíîâà îÆðàçà âåäüìß
ÌŁôîºîªŁ÷åæŒàÿ ïåðâîîæíîâà îÆðàçà âåäüìß. ÔóíŒöŁŁ âåäüì.
˛òðàæåíŁå â Łı ôóíŒöŁÿı òðàäŁöŁØ ŒîíòàªŁîçíîØ Ł ªîìåîïàòŁ-
÷åæŒîØ ìàªŁŁ. «´åäüìŁíæŒŁå» ïðåäìåòß Ł Łı ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁØ
æìßæº. ¯âðîïåØæŒŁå ïðàçäíŁŒŁ îªíÿ ŒàŒ æðåäæòâî ÆîðüÆß æ âðåäî-
íîæíßì âºŁÿíŁåì âåäüì â ýïîıó çŁìíåªî Ł ºåòíåªî æîºíöåæòîÿíŁÿ
Ł îæåííåªî Ł âåæåííåªî ðàâíîäåíæòâŁÿ. ˇðåæºåäîâàíŁå âåäüì â Ñðåä-
íŁå âåŒà Ł ðåºŁªŁîçíàÿ æóøíîæòü ýòŁı ïðåæºåäîâàíŁØ. «Ìîºîò
âåäüì» ß. Øïðåíªåðà ŒàŒ ýíöŁŒºîïåäŁÿ ŁíŒâŁçŁöŁŁ, ðóŒîâîäæòâî
äºÿ îıîòß íà âåäüì. ˙íàìåíŁòßå âåäüìß ¯âðîïß Ł Łı ðåºŁªŁîç-




Ł Łı æâÿçü æ ïàòðŁàðıàºüíîØ îÆøŁíîØ
ˇðŁ÷Łíß ïåðåíåæåíŁÿ ìåæòîïðåÆßâàíŁÿ Æîªîâ æ çåìºŁ íà íåÆî.
˝åÆåæíßØ ïàíòåîí Æîªîâ ŒàŒ ìŁôîºîªŁ÷åæŒîå îºŁöåòâîðåíŁå ïàò-
ðŁàðıàºüíîØ îÆøŁíß. ˚óºüò Æîªà-ªðîìîâåðæöà. ˛æíîâíßå ýòàïß
åªî ýâîºþöŁŁ â ðàçºŁ÷íßı ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı æŁæòåìàı ìŁðà. Ìóæ-
æŒŁå îºŁöåòâîðåíŁÿ íåÆåæíßı ïðŁðîäíßı æòŁıŁØ. ¸îªŁŒà ôîðìŁ-
ðîâàíŁÿ ïîäîÆíßı ïðåäæòàâºåíŁØ. Ìåæòî æîºÿðíßı Ł ºóíàðíßı
ìŁôîâ â àðıàŁ÷åæŒŁı ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı æŁæòåìàı. ˇðŁ÷Łíß íåðàç-
ðàÆîòàííîæòŁ ïîäîÆíßı æþæåòîâ Ł îòæóòæòâŁå æàŒðàºŁçàöŁŁ îÆ-
ðàçîâ Ñîºíöà Ł ¸óíß íà àðıàŁ÷åæŒîì ýòàïå ðàçâŁòŁÿ ìŁôîºîªŁ-
÷åæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ î ìŁðå.
Òåìà 14
ÔîðìŁðîâàíŁå æîºÿðíîªî Œóºüòà Ł åªî îæíîâíßå
ïðîÿâºåíŁÿ â ìŁôîºîªŁÿı íàðîäîâ ìŁðà
ˇðŁ÷Łíß âîçíŁŒíîâåíŁÿ æîºÿðíîªî Œóºüòà öàðÿ-æðåöà. ˛òðà-
æåíŁå Œóºüòà Æîªà Øàìàłà â àŒŒàäî-łóìåðæŒîì ýïîæå î ˆŁºüªà-
ìåłå. ˚óºüò öàðÿ-æðåöà-çàŒîíîäàòåºÿ â ÆºŁæíåâîæòî÷íßı ªŁìíàı
Ñîºíöó. Ñîºÿðíßå ìŁôß ÀòºàíòŁäß. ¯ªŁïåòæŒŁå ôàðàîíß  æß-
íîâüÿ Ñîºíöà. ó˚ºüòß Æîªîâ æîºíöà —à, Àìîíà Ł Àòîíà â åªŁïåò-
æŒîì ðåºŁªŁîçíîì æîçíàíŁŁ. ÑîºÿðíßØ Œóºüò ó íàðîäîâ Öåíòðàºü-
íîØ ÀìåðŁŒŁ. `îªŁ ˚åöàºüŒîàòºü, ÓŁöŁºîïî÷òºŁ, ÒîíàòŁó ŒàŒ
âîïºîøåíŁå æîºÿðíîªî Œóºüòà â ðåºŁªŁîçíîì æîçíàíŁŁ àöòåŒîâ. Ñî-





´ðåìÿ Ł ïðŁ÷Łíß âîçíŁŒíîâåíŁÿ ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî Œºàææà äå-
ìîíîâ. ˜åìîíŁçì ýïîıŁ ìàòðŁàðıàòà Ł ïàòðŁàðıàòà: òŁïîºîªŁÿ
æıîäæòâà Ł îòºŁ÷ŁØ. ˙îîìîðôŁçì àðıàŁ÷åæŒŁı äåìîíîâ Ł Łı ôóíŒ-
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öŁŁ. ˜åìîíß  îºŁöåòâîðåíŁå âðàæäåÆíßı ÷åºîâåŒó ïðŁðîäíßı
æòŁıŁØ; äåìîíß  îºŁöåòâîðåíŁå ÆîºåçíåØ; äåìîíß æìåðòŁ; äåìî-
íß  îºŁöåòâîðåíŁå íåªàòŁâíßı Œà÷åæòâ ÷åºîâå÷åæŒîØ íàòóðß.
ˇðŁ÷Łíß ïîÿâºåíŁÿ îÆðàçîâ äåìîíîâ-ÆîªîÆîðöåâ. ´ºŁÿíŁå ÆºŁçíŁ÷-
íîªî Œóºüòà íà ôîðìŁðîâàíŁå îÆðàçà äåìîíà-ÆîªîÆîðöà. ˛Æðàç
âºàäßŒŁ çºà  ïðîòŁâíŁŒà Ł àíòàªîíŁæòà `îªà. ÌŁôîºîªŁ÷åæŒŁå
ŒîðíŁ îÆðàçà Ł åªî æóøíîæòü. ˛Æðàçß `àºó, ÀıðŁìàíà, Ñàòàíß.
`îðüÆà `îªà Ł åªî äåìîíŁ÷åæŒîªî àíòàªîíŁæòà. —åçóºüòàòß ýòîØ
ÆîðüÆß Ł ðàçðåłåíŁå âå÷íîªî ŒîíôºŁŒòà ìåæäó äîÆðîì Ł çºîì.
Òåìà 16
˛æíîâíßå òåîðŁŁ ìŁôîâ Ł ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁå łŒîºß.
—Łòóàºüíî-ìŁôîºîªŁ÷åæŒàÿ łŒîºà ˜. ˜. Ôðýçåðà
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı łŒîº ÕÕ âåŒà: ôðàí-
öóçæŒàÿ æîöŁîºîªŁ÷åæŒàÿ łŒîºà Ý. ˜þðŒªåØìà Ł ¸. ¸åâŁ-`ðþºÿ;
ôóíŒöŁîíàºüíàÿ łŒîºà `. ÌàºŁíîâæŒîªî; æŁìâîºŁ÷åæŒŁå òåîðŁŁ
ìŁôà Ý. ˚àææŁðåðà Ł Ñ. ¸àíªåð; àíàºŁòŁ÷åæŒŁØ ïæŁıîºîªŁçì ˚. Þíªà
Ł æòðóŒòóðàºŁçì ˚. ¸åâŁ-Ñòðîæà.
˜. ˜. Ôðýçåð ŒàŒ îæíîâîïîºîæíŁŒ ðŁòóàºüíî-ìŁôîºîªŁ÷åæŒîØ
łŒîºß. ¨äåÿ ïðŁîðŁòåòà ðŁòóàºà íàä ìŁôîì. —îºü ìàªŁŁ â ôîð-
ìŁðîâàíŁŁ ïðàŒòŁŒŁ æåðòâîïðŁíîłåíŁÿ, òîòåìŁ÷åæŒŁı ïðåäæòàâ-
ºåíŁØ, Œàºåíäàðíßı Œóºüòîâ. ÀíàºŁç ìŁôîâ, æâÿçàííßı æ àªðàð-
íßìŁ ŒàºåíäàðíßìŁ ŒóºüòàìŁ «óìŁðàþøåªî Ł âîæŒðåæàþøåªî
Æîªà». —Łòóàºåìà ïåðŁîäŁ÷åæŒŁ óìåðòâºÿåìîªî Ł çàìåøàåìîªî




˝àó÷íßå âçªºÿäß ˚. ¸åâŁ-Ñòðîæà. —àÆîòà æ ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁì
ìàòåðŁàºîì ŁíäåØöåâ ïºåìåí Œàäóâåî Ł Æîðîðî. ´ßÿâºåíŁå ìåıà-
íŁçìà ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ Ł ìŁôîºîªŁ÷åæŒîØ ºîªŁŒŁ.
Ñóøíîæòü ïîíÿòŁÿ «ÆŁíàðíßå îïïîçŁöŁŁ». «ÌŁôîºîªŁ÷åæŒîå»
˚. ¸åâŁ-Ñòðîæà ŒàŒ òðóä, Łçó÷àþøŁØ æòðóŒòóðó ÷åºîâå÷åæŒîªî ðà-
çóìà, îæíîâàííîªî íà ïðŁíöŁïå ÆŁíàðíßı îïïîçŁöŁØ. ÌŁôîºîªŁÿ
ŒàŒ ºîªŁ÷åæŒŁØ Łíæòðóìåíò äºÿ ðàçðåłåíŁÿ ïðîòŁâîðå÷ŁØ àðıàŁ-
÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ.
ˇîíÿòŁå ìŁôîºîªåìß. ÌŁôîºîªŁ÷åæŒàÿ ºîªŁŒà  ºîªŁŒà ÆðŁ-
Œîºàæà. ÌåäŁòàöŁÿ ŒàŒ ïðîªðåææŁâíîå ïîæðåäíŁ÷åæòâî â ðàçðåłå-
íŁŁ ôóíäàìåíòàºüíßı ïðîòŁâîðå÷ŁØ æŁçíŁ, çàäàííßı â ìŁôå.
˛Æðàç Œóºüòóðíîªî ªåðîÿ-ìåäŁòàòîðà â ìŁôàı àìåðŁŒàíæŒŁı Łí-
äåØöåâ. ÀíàºŁç æòðóŒòóðß ìŁôîâ ïî ˚. ¸åâŁ-Ñòðîæó.
Òåìà 18
ÌŁô â ºŁòåðàòóðå Ł ôŁºîæîôŁŁ ˝îâîªî âðåìåíŁ
ÀººåªîðŁ÷åæŒŁå Ł ôŁºîæîôæŒî-æŁìâîºŁ÷åæŒŁå òðàŒòîâŒŁ ìŁ-
ôîâ â ÑðåäíŁå âåŒà. ˇîýòŁ÷åæŒŁå àººåªîðŁŁ ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ.
—åíåææàíæŒŁØ ìŁô î ÷åºîâåŒå. ÔŁºîæîôŁÿ ìŁôà ˜. ´ŁŒî. ˛Æðàçß
àíòŁ÷íîØ ìŁôîºîªŁŁ â òåàòðå ôðàíöóçæŒîªî ŒºàææŁöŁçìà. ˛òíîłå-
íŁå Œ ìŁôó æî æòîðîíß Łäåîºîªîâ ˇðîæâåøåíŁÿ. —îìàíòŁ÷åæŒàÿ
ôŁºîæîôŁÿ ìŁôà ó Ô. ´. ØåººŁíªà: òåîðŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒîªî ôåíîìå-
íà, íàöŁîíàºüíßå łŒîºß ìŁôîòâîð÷åæòâà. —îìàíòŁ÷åæŒîå òîºŒî-
âàíŁå ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà. «ÀìôŁòðŁîí» Ł «ˇåíòåæŁºåÿ»
.ˆ ˚ºåØæòà. ÌŁôîºîªŁçì Ý. À.  îˆôìàíà. ÀíàºŁç îæíîâíßı ŁäåØ
ìŁôîºîªŁ÷åæŒîØ Ł àíòðîïîºîªŁ÷åæŒîØ łŒîº.
Òåìà 19
ÌŁô â ºŁòåðàòóðå ÕÕ âåŒà
ˇðŁ÷Łíß íà÷àºà ïðîöåææà ðåìŁôîºîªŁçàöŁŁ â ôŁºîæîôŁŁ
Ł Œóºüòóðå ÕÕ âåŒà. —îºü Ô. ˝Łöłå â ýòîì ïðîöåææå. «—îæäåíŁå
òðàªåäŁŁ Łç äóıà ìóçßŒŁ» ŒàŒ ìàíŁôåæò íîâîªî íàïðàâºåíŁÿ. ÔŁ-
ºîæîôŁÿ ìŁôà â ðàÆîòàı ïŁæàòåºåØ-ýŒçŁæòåíöŁàºŁæòîâ: À. ˚àìþ,
˘.-ˇ. Ñàðòðà, Ì. ÕàØäåªªåðà. ÌŁôîºîªŁ÷åæŒŁå æþæåòß â òâîð÷åæòâå
ïðîçàŁŒîâ Ł äðàìàòóðªîâ ÕÕ âåŒà: À. ˘Łäà, ˘. ˘Łðîäó, ˘. Àíóÿ,
Þ. ˛˝Łºà. Ôîðìß ìŁôîºîªŁçàöŁŁ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ â ìŁôîºîªŁ-
÷åæŒîì ðîìàíå ÕÕ âåŒà. (—àææìîòðåòü íà ïðŁìåðå ðîìàíîâ Ò. Ìàí-
íà «¨îæŁô Ł åªî Æðàòüÿ», «´îºłåÆíàÿ ªîðà»; Ô. ˚àôŒŁ «ˇðîöåææ»,
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1. ÌŁôîºîªŁ÷åæŒŁØ ðîìàí ÕÕ âåŒà
ˇðŁ ïîäªîòîâŒå ŒîººîŒâŁóìà æòóäåíòß çíàŒîìÿòæÿ æ îæíîâíßìŁ
ïðîÿâºåíŁÿìŁ ìŁôîºîªŁçìà â ºŁòåðàòóðå ÕÕ âåŒà. ÒåîðåòŁ÷åæŒîØ
îæíîâîØ äºÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß æòóäåíòîâ ÿâºÿåòæÿ ðàÆîòà
¯. Ì. ÌåºåòŁíæŒîªî «ÌŁôîºîªŁçì â ºŁòåðàòóðå ÕÕ âåŒà» (â åªî
ìîíîªðàôŁŁ «ˇîýòŁŒà ìŁôà»). Ñòóäåíòß íà âßÆîð çíàŒîìÿòæÿ
æ ðîìàíàìŁ .ˆ ÌàðŒåæà «Ñòî ºåò îäŁíî÷åæòâà»; Ô. ˚àôŒŁ «˙àìîŒ»
ŁºŁ «ˇðåâðàøåíŁå»; Ò. Ìàííà «¨îæŁô Ł åªî Æðàòüÿ», «´îºłåÆíàÿ
ªîðà»; ˜. ˜æîØæà «ÓºŁææ»; ˜.  .ˆ ¸îðåíæà «ˇåðíàòßØ çìåØ».
Öåºüþ ŒîººîŒâŁóìà ÿâºÿåòæÿ ðàææìîòðåíŁå ðàçºŁ÷íßı âŁäîâ
ìŁôîºîªŁçàöŁŁ â æîâðåìåííîì ìŁôîºîªŁ÷åæŒîì ðîìàíå îò ªºîÆàºü-
íîªî ìîäåºŁðîâàíŁÿ ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî ìŁðà äî ïðŁåìà ïðåôŁªó-
ðàöŁŁ (ìåòîäŁŒà ââåäåíŁÿ ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı ìîòŁâîâ Ł àðıåòŁïîâ).
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ºîªŁ÷åæŒîØ ïîýòŁŒŁ, îòâå÷àÿ íà âîïðîæß:
1. ×åì Æßºî îÆóæºîâºåíî íà÷àºî ïðîöåææà ðåìŁôîºîªŁçàöŁŁ
â ıóäîæåæòâåííîØ ºŁòåðàòóðå ÕÕ âåŒà?
2. ˚àŒ «ðàÆîòàåò» â ðîìàíàı ìåıàíŁçì ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî ìßł-
ºåíŁÿ? ˚àŒŁå ÷åðòß ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ ïðîÿâºÿþòæÿ
â æàíðå ðîìàíà æ ÆîºüłåØ æŁºîØ?
3. ˚àŒŁå òŁïß ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı ªåðîåâ âæòðå÷àþòæÿ â ðîìàíàı-
ìŁôàı ÕÕ âåŒà?
4. ´ ÷åì çàŒºþ÷àåòæÿ æïåöŁôŁŒà âîæïðŁÿòŁÿ âðåìåíŁ â ìŁôî-
ºîªŁ÷åæŒîì ðîìàíå?
5. ˇðŁæóòæòâóåò ºŁ â ðîìàíå ªîðŁçîíòàºüíàÿ Ł âåðòŁŒàºüíàÿ
ìîäåºŁ ìŁðà, ïðåäæòàâºåíŁå îÆ îæŁ ìŁðà Ł åå îæíîâíßı âîïºîøå-
íŁÿı?
6. ´æòðå÷àþòæÿ ºŁ â ðîìàíå æþæåòíßå ºŁíŁŁ, Œîòîðßå ìîæíî
îòíåæòŁ Œ òðàäŁöŁÿì ýæıàòîºîªŁ÷åæŒîªî Ł ýçîòåðŁ÷åæŒîªî ìŁôî-
òâîð÷åæòâà?
7. ˝à ŒàŒŁı îæíîâíßı ìŁôîºîªåìàı ÆàçŁðóåòæÿ æþæåòíàÿ îæ-
íîâà ðîìàíà (ìŁôîºîªåìà ÆºŁçíŁ÷íîªî Œóºüòà; æâÿøåííîªî ÆðàŒà;
îÆðàçà ïåðâîïðåäŒà, ïðŁíîæŁìîªî â æåðòâó; ìŁôîºîªåìà Œîçºà
îòïóøåíŁÿ Ł ò. ä.)?
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˚˛˝Ò—˛¸Ü˝Û¯ ´˛ˇ—˛ÑÛ
1. ˛Æøåå ïîíÿòŁå ìŁôà Ł åªî îïðåäåºåíŁå ÀìÆŁâàºåíòíîæòü
ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî îÆðàçà. ˇðîÆºåìà ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî îÆðàçà Ł ıó-
äîæåæòâåííîªî îÆðàçà, âîæıîäÿøåªî Œ ìŁôîºîªŁ÷åæŒîØ îæíîâå.
2. ÑïåöŁôŁŒà ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ Ł åªî ìåıàíŁçì.
3. ˇðŁíöŁïß ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ ìŁôîâ Ł ŒðàòŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁ-
Œà îæíîâíßı ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı Œºàææîâ.
4. ˛Æøåå ïîíÿòŁå îÆ ýòŁîºîªŁ÷åæŒŁı ìŁôàı.
5. ˚îæìîªîíŁ÷åæŒàÿ ìŁôîºîªŁÿ. ˛æíîâíßå ŒîæìîªîíŁ÷åæŒŁå
ìîäåºŁ âæåºåííîØ.
6. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà àæòðàºüíßı, æîºÿðíßı Ł ºóíàðíßı ìŁôîâ.
7. ˛æíîâíßå ýòàïß ýâîºþöŁŁ ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ
î ïðîŁæıîæäåíŁŁ ÷åºîâåŒà Ł ÷åºîâå÷åæòâà â àíòðîïîªîíŁ÷åæŒŁı
ìŁôàı.
8. ÝçîòåðŁ÷åæŒŁå ìŁôß Ł ìŁæòåðŁŁ. ÔŁºîæîôæŒàÿ ìóäðîæòü
ìŁæòåðŁàºüíßı Œóºüòîâ.
9. ÝæıàòîºîªŁ÷åæŒŁå ìîòŁâß â ìŁôàı íàðîäîâ ìŁðà. ÌŁôî-
ºîªåìà ìŁðîâîªî ïîæàðà Ł âæåìŁðíîªî ïîòîïà.
10. ˇîíÿòŁå ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî âðåìåíŁ Ł åªî îæíîâíßå ıàðàŒòå-
ðŁæòŁŒŁ. ˇðåäæòàâºåíŁå î «çîºîòîì âåŒå» â ðàçºŁ÷íßı ìŁôîºîªŁ-
÷åæŒŁı æŁæòåìàı. ¸ŁíåØíàÿ Ł öŁŒºŁ÷åæŒàÿ òåìïîðàºüíßå ìîäåºŁ.
11. ˇîíÿòŁå ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî ïðîæòðàíæòâà. ˛ïïîçŁöŁÿ æàŒ-
ðàºüíîØ  ïðîôàííîØ çåìºŁ Ł ìŁôîºîªåìà ïóòŁ ªåðîÿ. ´ºŁÿíŁå
ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî ıðîíîòîïà íà ıðîíîòîï ôîºüŒºîðíßı æàíðîâ.
12. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà íŁæíåªî Œîæìîæà (ïîäçåìíîªî ìŁðà)
â æâåòå ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ íàðîäîâ ìŁðà.
13. ÑðåäíŁØ Œîæìîæ Ł æâÿçàííßå æ íŁì ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁå ïðåä-
æòàâºåíŁÿ. ˙îîìîðôíßå æŁìâîºß çåìºŁ Ł àìÆŁâàºåíòíîæòü åå îÆ-
ðàçà â ðàçºŁ÷íßı ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı æŁæòåìàı.
14. ÌŁôîºîªŁ÷åæŒŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ, æâÿçàííßå æ âåðıíŁì Œîæ-
ìîæîì.
15. ˛Æøåå ïðåäæòàâºåíŁå îÆ îæŁ ìŁðà Ł åå îæíîâíßı ðàçíî-
âŁäíîæòÿı â ìŁôàı íàðîäîâ ìŁðà.
16. ˛Æðàç ŒîæìŁ÷åæŒîªî äðåâà Ł åªî îæíîâíßå ðàçíîâŁäíîæòŁ
â ìŁôàı íàðîäîâ ìŁðà.
17. ˇðåäæòàâºåíŁå î ìŁðîâîØ ªîðå â ðàçºŁ÷íßı ìŁôîºîªŁ÷åæ-
ŒŁı æŁæòåìàı. Õðàì ŒàŒ ðåºŁªŁîçíî-Œóºüòîâîå âîïºîøåíŁå ŒîæìŁ-
÷åæŒîØ ªîðß â ìŁôîºîªŁ÷åæŒîì æîçíàíŁŁ íàðîäîâ ÖåíòðàºüíîØ
Ł ´îæòî÷íîØ ÀçŁŁ.
18. ˛æíîâíßå Œºàææß ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı ïåðæîíàæåØ Ł Łı Œðàò-
Œàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà.
19. ˛Æðàç ïåðâîïðåäŒà  äåìŁóðªà  Œóºüòóðíîªî ªåðîÿ â àðıà-
Ł÷åæŒŁı ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı æŁæòåìàı. ¯ªî îæíîâíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà
Ł òîòåìŁ÷åæŒàÿ îæíîâà îÆðàçà.
20. ÌŁôîºîªŁ÷åæŒŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ, æâÿçàííßå æ îÆðàçîì ÆºŁç-
íåöîâ. ÀìÆŁâàºåíòíîæòü ÆºŁçíŁ÷íîªî Œóºüòà.
21. ˚óºüò ´åºŁŒîØ ìàòåðŁ ÆîªŁíŁ â ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı æŁæòåìàı
ýïîıŁ ìàòðŁàðıàòà.
22. ˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ ýìàíàöŁŁ îÆðàçà ´åºŁŒîØ ìàòåðŁ
ÆîªŁíŁ â ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı æŁæòåìàı ïàòðŁàðıàòà. ˇðîÆºåìà æåí-
æŒîØ äåìîíîºîªŁŁ.
23. ˛Æðàç âåäüìß â æðåäíåâåŒîâîì ıðŁæòŁàíæŒîì ìŁôîºîªŁ÷åæ-
Œîì æîçíàíŁŁ. Ñâÿçü îÆðàçà æ æåíæŒîØ äåìîíîºîªŁåØ ýïîıŁ ÿçß÷å-
æòâà.
24. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà Æîªîâ âåðıíåªî Œîæìîæà. ˛Æðàç Æîªà-ªðî-
ìîâåðæöà Ł îæíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ òðàíæôîðìàöŁŁ Ł óæºîæíåíŁÿ
îÆðàçà â ðàçâŁòßı ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı æŁæòåìàı
25. ˛Æðàç îÆîæåæòâºåííîªî öàðÿ Ł æîºÿðíßØ Œóºüò â ìŁôàı
íàðîäîâ ìŁðà.
26. ˇðîÆºåìà äåìîíîºîªŁŁ â ìŁôàı íàðîäîâ ìŁðà.
27. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà îæíîâíßı ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı łŒîº ÕÕ âåŒà.
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